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Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir 
 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan Dinyatakan Diterima Untuk Memenuhi Syarat 






















Karya Tulis ini kupersembahkan Kepada :
☺	Alloh SWT, Yang telah melimpahkan kuasanya untuk memberikan ilmu dan rizki kepada keluargaku dan kepadaku sebagai makhluk-Mu.
☺	Ibu tercinta, terima kasih atas doa dan kesempatan yang diberikan hingga aku dapat menyelesaikan kuliah ini.
☺	Alm. Bapak, Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk kuliah.
☺	Kakak – kakakku Mas Agung, Mas Dedy, Mbak Ida, Mbak rohmi terima kasih atas doa dan semua yang telah diberikan untukku semoga aku dapat membalasnya.
☺	Mas Jayadi, Mbak Ria terima kasih atas doanya.
☺	Kedua ponakanku yang lucu, Iyak dan Dila.
☺	Sahabatku tercinta Wisnu terima kasih atas dukungannya kamu adalah penyemangatku, Vita, Putri, tiwi terima kasih kalian mau menjadi sahabatku yang paling pengertian dan kalian mau mendengarkan keluh kesahku, semoga kita tetap akan menjadi sahabat sampai nanti.
☺	Mas Toras & Mas Veri makasih sudah membantuku.


























	Segala Puji dan Syukur kehadirat Alloh SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul sistem informasi data pegawai kantor kecamatan karangmojo.
	Karya tulis ini disusun dan diajukan guna memenuhi syarat kelulusan studi jenjang Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Pada kesempatan ini dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang elah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :
1.	Bapak Prayoto, Ir.Prof., DR., M.Sc., Selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara, M.T., selaku  Pembantu Ketua I, bidang akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3.	 Ibu Sri Redjki S.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Hadiyono, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5.	Bapak Drs. Susamto, selaku Camat dari kecamatan Karangmojo atas kerja samanya.
6.	Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Alloh SWT membalas segala kebaikan yang tealh diberikan keapda penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini.
	Dallam penyusunan karya tulis ini penyusun menyadari masih terdapat kekurangan baik dalam analisis maupun cara menyajikan mater, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan.
	Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penusun khususnya.
	

Yogyakarta, Juni  2006


        Penyusun
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